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之称。从县城往西南走 20 公里，就是以“花腔鼓”而著名的赵雄村。 







    一、花腔鼓探源 
  



























     






















   1.角色及其装扮 
   目前，赵雄村参加花腔鼓表演的成员共 42 人，其中演员 6 人（判官 1 人、小鬼 5 人）；伴奏 36 人（鼓手 10















  图 3：戴面具的鼓者 
     



















作成了。”赵国昌还强调：“现在所用面具是 1980 年时做的，现在也能做，但没有以前老人们做的好了。[8]” 
    2.演出内容 























    声音模仿，以模仿自然界各种声效为主，如“厦坡滚核桃”“老虎呲牙”、“珍珠倒卷帘”、“风搅雪”
等，便是通过蹭鼓皮、滚鼓边、鼓槌相击和其他乐器配合，生动形象地模拟出各种声音，运用听觉来唤起人们的联
想，可谓声情并茂。如“厦坡滚核桃”鼓谱： 











    4.花腔鼓演出时间及风俗 





































   三、花腔鼓的文化内涵 
  
   1.关于鼓文化 
















    可见，不同的场合下，所用鼓的种类有别，“雷鼓”敬神，“灵鼓”祀社，而“路鼓”用于与鬼祟较量。宋
代南方民族，巫师用铜鼓为人治病。《宋史·蛮夷传》载： 
  















    2.关于花腔鼓中的傩文化 









    花腔鼓便是以《五鬼闹判》的演出方式来恐吓鬼祟，驱除病疫。花腔鼓不论演员，还是鼓手乐师，全部罩面
具，从这一点看，花腔鼓与傩祭仪式有着密切的关联。如曲六乙先生所说： 
  





     花腔鼓就是运用面具来“伪装和隐蔽”表演者的本来面目，使其在驱逐鬼疫时显得狰狞可畏，最终起到震
慑鬼祟的作用。 
    由于戏曲艺术的综合性极强，虽然花腔鼓的表演形态具有了一定的戏曲质素，但还不是真正的戏曲，冯俊杰
先生《戏剧与考古》中将戏剧的发展流变考辨的十分清晰，所谓： 
  
















（王潞伟  王姝  山西师范大学戏曲文物研究所  硕士生  山西  临汾  041004） 
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